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' & i  verschijnt 11 keer per jaar omstreeks de eerste van de 
maand t& juli- en augustus nummen worden gecombineerd). 
Opiage 8.200 
T.rFeven wor handelsadvertenties: op aanvraag bij de 
redactiesecretaris. 
Niit-wmmerciële advertenties in 'Vraag en aanbod': 
f 20,Oû pr 2û woorden, elk extra woord f 0.50 
Betaling bij opgwe. 
Alle in 'Bijen' gepublieerde meningen en inzichten blijven 
voor rekening van de auteurs. De r e d d e  houdt zich het 
recht voor de bijdragen in te korten of te r e d i m .  
Overname van adketen en illustraties alleen met toe- 
stemming van de redectie en dan met brohwrmdding, 
Kopij, o&= en betaling van advertenties moeten uikrlijk 
zes weken voor de maand van plaatshq aan de redactie- 
secretaris worden opgestuurd. T* biivoorkeur op een 
diskette insturen. Zo mogelijk mek foto's of dia's. 
Vormgeving en opmaak Grafisch Atelier Wageningen 
Druk Drukkerij Modern b.v., Bennekom 
I iet sneeuwklokje (Galánthus nivális L.) staat nog maar net n bloei of het wordt al door de bijen bevlogen. Hangend n de bloem wordt het omlaagvallende~stuifrneel in de :erfjes gewerkt. Eén van de beste bijenplanten om dicht lij de bijenstand te zetten. want als i e  in het vroege . loorjaar bloeien kan het weer nog zo onbestendig en dus 
iskant voor de bijen zijn. (foto: Arjen Neve) 
Voor u ligt het 5Se nummer van Bijen. In h& eerste m i m r  
van de eerste jaargang in 1992 wenste Ten Gtnrwan u v d  en 
d g  leesplezier toe bij het lezen QWI de vele oml8~1erpen 
in het nieuwe maandblad voor imken. AhweI sam- 
stelling van de redactie en wan de greep van vaste 
werkers in de afgekqmn vijf jaren wel enige wxmdedngen 
heeft ondergaan, is de inhoud van Bijen niet wezenlijk 
veranderd. Door de sterk Uiteenlopende Mngptelfiig van 
de verschillende lezers, heeft Bijen nog steeds eed z- 
gevarieerde inhoud. 
In dit nummer vraagt Ab Kuypm aandacht voor het op 
goede wijze b-n van de d r a d i t g e b i i .  
Om 'overbevlieging' van h gebieden te voorkomen, 
wordt het langzamerhand misschien tijd om tot afJpraken tri 
komen. 
Namens de redadie wens ik u in 1597 veel plezier met w 
bijenvolken en dle verdeip imkemactivlteiinl 
Joop Beehma 
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